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大串院皐生盤撃士 竹 村 文 群
Die ~xperimentellen Untersuchungen i.iber den 
akuten Darmverschluss. I. Mitteilung. 
Zur Nebennierenpathologie und ihre Beeinfulssung 
auf d. Adrenalinsubstanz des Blutes. 
Von 
Dr. F. Takemura. 
(Aus d. chirurgischen Institit d. Kniserlichen Univer、itaetzu Hokkaido. (Sapporo) 
(Direktor: Prof. Dr. S. Yanagi）.〕
Die genauere Unt<;rsuchung i.iber di三 A巴nclerungcl. N’ebenni巴renfunktionu. ihre 
Beeirtflussung auf d .. ¥drenalinsubstanz cl. Blutes ist selten, insb~sonderer ist dies巴lb号im
rein Chemischen uncl histochemischen Stanclpunkt gar nicht nachweissbar. 
Als Chemische l¥Iethode bei meiner Untersuchung wurck メudo-Inoue・sNeben-
nierenadrenalinb2stimmungs•1erfahren, clas d巳r:-;ublimatmetbode nach Comessatti ahnelt, 
und Chikano’s V <:rsuch zur Adrenalinsubstanzbestimmung des Blutes als ¥'ert for 
Acidum jo.licum, gebraucht. 
Kan's :-;ifl児lreaktion, die sich mit sonilerbarer Eigentiimlichkcit als die histcト
chemisch己責Iethod巴 aussert,wurde immer angewandt um die Funktion d. Kinde und 
d. l¥Iarks morphologisch zu untersuchen. 
B'"im experimentellen akuten Darmverschluss treten die folgenden interessanten 
Untersuchungserg巳bniss日 auf;
I. C hemisches ; 
1) Die Abnahme d.ふlrenalingelaltescl. :¥ebenniじI己ns.
2) Di巴 Ursprungdieser Abnahme kann man nicht als Falge der einfach巴nLaparo・
tomie erklaeren. 
3) Die heftige und rasche戸tじigerungd.人drenalinsubstanzd. Blutserums. 
-1 Diじs~ ~teig巴rung ist nicht dur℃h d. Hunger, d巴rwiihrend d. Damn’eschlusses 
and乱uert,verursacht. 
竹村，念性腸閉塞＝於ケル高lj腎機能／消長ト血中「アドレナリ ν」物穏 2月九
5) Dir:s1：メteigerungwird durch die intravenosヨ Injektion ¥'Oロ Kochsalz!Osung
abgeschw:iclil. 
I I. 1 fi'.,f oc!wm isc!1刊；
1) Die imrner sichtbare Abschwiichung d. :-;ilberreaktion im Mark. 
2) Diese Al】＇schwachunghat keine .¥etiologic im Hunger, der sich mit dem Ver・
schlussverlauf gehen l乱est.
3) Kon’s :-;j]berreaktion in d. Rinde ist im allgemeinen nicht verandert, so kann 
man dadurch keine funktionellen ¥'erhaltnisse in d. Rinde bestimmen. 
〔内容妙録〕 念性腸閉塞ユ於ケノレ高lj腎機能ノ消長ト血q•. －アドレナリン」物質ノ後遜ト＝閥λJレ詳細























































ナfデア Jレ。シカモ コノ｜努ノ高lj腎機能並ーとニ開聯スル血液「アドレナリン」ノ消長二開 九
Jレ研究ハ誕々トシテl民ノ星ノ如クニ疎ラデアJレ。殊ニ余ノ執ツタ機ナ立場カラ追求ノ道院




アリヤ果タ脱15- アリヤテ検シタ。殊ニ コレト銃後不離ノ l~tlj系アル血液「アドレナリ ンjハ血
i1!i「アドレナリン」物質トシテソノ行方・テ調ぺJレ’F1子怠ラナカツタ。
「III〕賓験方法
刷~ff－ ア ドレナリン」ノ定量 ニハ ＇ 1l Comessatti氏法テ改良シタ ！2）須勝、井上氏法テ用ヒ組
織化l}~的ニハ1川今氏銀反感ニヨ ツ ア皮質及ピ髄質ユ於う Jレ銀幣i笠ノ運命テ要求シタ。向ホ









／知キ ハ ＇ ＂ ＇ ll~ata. '''Kutschera以来現今ノ組織化率
的設明法トシテハ街。銀反際，.j失ツベキモノデア
ロウ。皮質ノi綴反階、＝就テハ日正二 山岡田／研究が
アノレ。氏＝ヨレパイ4反舷ノ弘弱ユヨ ソ テ r~ ru幾（it
／消長ヲt1J定シf.l-1しトイフo ＇ ＇＂松 ffj ハ マ 9j•主験的
例flJt病ユ於ケノレ皮質機能ノ i成，E ヲ銀移粒ノ n~羽ヲ






テノ：昔、味ヲ思 7ナラパ .1:＼々 木反感／機能剣定的償
f直ハ決定的ナモノト ムーへJレデアロウ0
2霊験＝－I努シテノ、.3：トシテ今氏標準法「λJ法ー ョ





ツ件殊／器具（須藤、井上氏・コ ロリメー ター 」ト云
7ノガ販質サレ余モ之ヲ用ヒ夕方・必ズシモ必要ヂ
竹村・ 7急性腸閉塞＝於ケル高1］腎機能ノ消長ト前1中アvレナ 9Y I物質 2向7
ハナイ。 目盛／付イタ同容同大／試験管ガ数本ア 障碍セラレル所／酸化＝基ク破壊現象がミラレノレ
レパ足リノレ）ヲ要シナイ／デ余ノ、好ンデ之ヲ用ヒ トイ Y。コノ成績ハ（25JBattelli.(26JSie~e], 127 !Schulz. 
九 等ユヨツテ稗ヘラレタ所論 OxyclativeZerstOrung. 
血液「アドレナリン」ノ定量法＝ハ幾多ノ方法ガ ノ存在ヲ確信セシムル＝足ルモノデノーナカラウ ｝J。
アルガ何レモー長一短アツテ完唆ヲ期ス Yし事ハ甚 而シテドア F'レナりン」ガ酸化ユヨヴテソノ特為－
ダ困難デアル。生物撃的方法ノ代表的ノモノト ナル婆理事的乃至生物撃的作用ヲ甚ダシク減弱ス




カユ酸化スJレノ：事賓ヲ説ク者アJレエ3'-ツテハ車＝ (21須藤、井上氏ヲ血液＝際用シダ t叩 J岡本氏ノ化
生物畢泊二有効ナ量ノミヲ測定シ得ノレ＝止マルノ 率的「アドレナリン」定量法ノ、操作極メテ簡単デア
憾ミガナイデモナイ。元来「アドレナリン」ノ運命 Jレガ余ノ遁試ユヨレパ比絞的大量ノI血液ヲ要スノレ





ズ，i:1Livon. 114! Ne口jean.1loJ Comessatti. (16! Oliver 済中＝存在スル沃度酸結合物質ノ定量ユ他ナラナ
& Schaefer. I7J Trcndelenburg. os 1 Elliott. 1rni ィ。コノ数値ノ、（！10I近野氏及ピル古武教授ノ云フ
Maiwcg・等ハ是等物質ノ、試験管内試験エ於テモ却 怯＝決シテi アドレナりン jノミヲ表ハスモノヂハ
テ「アドレナ PY_I／酸化ーヨル崩壊ヲ防グモノダ ナク所謂「アドレナリン」物質ヲモ表ハスモノデア
トfフ。例へパ，1;1’frendelenlパug.ノ、500高分ノー ツテ「プレンツカテへンー喧似程、尿酸、 iト。日プト











＝効力7失7ノ7見ダ0 -z !J '2:'JAbeloc1> u. Soula. ユJ ノ「アドレナリ y」物質／：数値ハ動物ノ種族ユ
ノ、2分ノl庖／「アドレナリン」ニlOJt&ノ馬血清ヲ加 ヨツテ殆ンド一定シ、個檀ユヨル動揺が僅徽ヂア
ノルトキハ 45分乃至1時間デ効力ヲ失 7 トイフ賞 ルトイフ事寅デ、アツテ、且ツ叉、川1楠ノ寅験＝ヨ
験成績ヲ得タ。夏ユ mJEmlJden u. Fii巾．ノ：寅験 レパ該法二ヨツテ得タ値ハIfil匪試験／結果トヨタ








シ易 L'l~ ニヨ Jι ノデハナ f カト思ハレルノデアル。所目［~ Operationsadrenalinaemieニ就テハ
!'n, Tren<lelenburg. •·H ’ 0・connor・＜35!Borberg. (::G) Hoskins u.ヨfcclurc.日7'Stewart & Rogo仔
f日JKoclamn. 等凡テ什之テ承認シテ居；1;0 1''-' Oli日 ーヨレハ開腹手術ニ於テハ屡々高lj腎
「アドレナリン」ノ減少テ＊タス ト云ヒ 、外科手術殊ニ腹部内臓ノ操作ガ副腎内分泌‘ノ損失
テ来タス事ニ ！il テハ＜~Ol Hartmann ソノ他ノ貫験ガ誼明シテ居Jレ。 ＜＂1'Popielskie ／如キハ
輩ニ「ヒ・ンセット」デ市lj腎テ歴迫ス Jレ丈テ目ニ血匪ノ上昇ヲ見JL，ト云ヒ、叉動物 Jt占~i1J1感動
カ、、副腎アドレナリン jノ移動テ促スハ r4空JCannonよPaz J始 j ア誼明シタ所デ、ソ J後
精耐，，ノ i放動ニヨツテ起 ）~H有1孔ノ散大ノ、両リ腎テ除去ス Jレ事ニヨツテ防ク
「アドレナリン」作丹jニソJ！）日囚テイj ス Jレそ／デ．アラウト 4 フ －＇.！~ハ ＇4"'Meltzer. r44• Eliot. 
'4.-, ~tc ll'a rt & Rogoff.川 Hartmann.等ニ守ツテ明カニサレタ。叉筋肉ノ持作が高lj腎「アドレ
ナリン」ノ含量ニ影響テ来タシ易ィ事ハ ＇，；，向日立lL & Rogo庁. ,,,Kahn. 「岨－＇Borbc:rg. 
｛初、 Bateliet Roatta I凡テ認メタ所デアル。
以上ノ様ナ色々ノ要素ニヨツ テ副腎「アドレナリン」ハ動揺スJレテ発レ得ナイノデアルカ
ラソ ノ摘出ハ生存動物タルトマタ死セル動物タ Jレトテ問ハス.1';Jニ Iitニ’眠薬 ι且ツ可及的
迅速ニ行ハヰパナラナ f。故ニ余ハ原t1Jトシテ叙駄突起下腹i・封切中線切開ニヨツテ腹腔ニ
入Jレヤ重義ス ｝J,腸管テ上部及ピ側方ニ排除シ、大静脈ニ接 シテ寄在ス Jレ黄白色ノ副腎テ認、
ムJレヤ直チ ー之ヨリ1.Hツツレ静脈テ結紫シ切除ニヨ Jレ出血テ可及的齢、カラシメント努メ九






ジテ概シア「アドレナリ ン」合量モ大キ f。之ハ先人／寅胎ト ヨク一致 シテ居Jレ。
アテ、問題ハ副腎「 アドレナリン」ノ合景デアルカi")r:ftifijd均0.081曜、（以下臨テ略スj、有
側zp:均 I'.
テ高lj腎重量1瓦ノ含量ニj免算白シテ tJレトソノ差ノ、F店カニ 0.001ニスギナ 4ノデアル。シカシ








中 2000 0.41 0.117 0.;.!8.j りιI 0.2:;:! O . ）；：； りOt>O
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21 Ci 2030 0.l:l 0.047 0.3!12 0.12 !l.048 IJ.400 0.:H 0.0リ3 0.7¥l:! 1.141 


















ガ比較的早期ニ死ンタトシテモ齢、クトモ 13～14時間位迄ノ j経過ハ槻察ザレネバナラナ f
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ぷニ見）~様ニ性別叉ノ、臨重ニ閥係ナク 7 タ個閥ニヨ Jレ動揺モ笑外齢、ィ。余ノ此虎ニf'J タ
f直ハ如何:1-）レ理由ニ基クカテ容カニシナイガ本法ノ北1/cl者＂＇＇近野氏ノ得タ健康動物ニ於？
} L，，定量位、並ニ氏ト［nl皐ノ＂＇；＇杉田／掲グタ数値ニ比シテ可成リ！臨隔ガア Jレ。
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第 一 表
ノ「アドレ
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家見 ！左側副腎！？釘側副腎｜ 計 ｜死
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1己：！O- o.り21- 0.02 0.1122 1.020 0. l!J 
／生存ニ犠へ得テコレガ視祭ニ使’l主テ奥へテ呉レタ。本表ト第2表トテ針!fHシテ見Jレト言i
Jf!:.崎明去三男.：~ !.9 :'.. ~IJ宵アドレナリン」ノ減少ハ決〆ア開腹手術ソノモノニヨツテ起ツタ
モノデナイ事ヵー分Jレ。
5. 米兎十二指腸閉定ニ於ナル高IJ'i符ノ組織著書的及ピ組織化・事的（銀反感）所見
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ユ「Pポイド jノ：存在ヲ物語ルモノデアツテナホ綱 ／内層＝ハ一般＝ノ、詮明不可能デアノレ。 シカシ綱
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家 兎 0.5cc血清ノ「アドレナ日ン」物質含量 生
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モ主~ペア置 4 タガ、面白 4 事ニハ犬高位
腸閉塞デハ血清蛋白ノ著シ4増加I（之ニ








＝存在スノレ銀頭越ノ家兎ι比シテ著シク隠；イノ＝ Jレ。髄質ノ大ナル血管中 z ノ、屡々粉末状ノ無数／
気付ク。家兎＝於ケJレl、同t車線、毛主併ノ、一般＝禍色 銀頼紐ヲ見，1レモノデアツテ「アドレナリン」／存在
／：銀7トリ来状帯ノ各燈ノ、黒色乃至褐色ノ極メテ ヲ意味シテ居ノレ。斯、 Jレ所見ハ 7 51皮質＝於ケル
微細ナ粉末吠ノ銀穎粒ヲ示シ内層ユ行タ＝ ツレテ 血細管ノr.p＝－ モ屡々認メラレルモノデアツテ髄質
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